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百年樹人，清華之最－－
清華百歲校慶校史展
與國同壽的清華園，承載了歷代清華人大小
故事與點滴記憶。圖書館精選20項清華之最，從
百年建校的榮耀到原子爐與電動車的先行，從小
吃部的貼心服務到盲友會的多元關懷……，展覽
期間參觀者流連展場，如遇導覽解說，現場更是
吸引讀者駐足聆聽，清大百年歷史縮影盡在「百
年樹人，清華之最－－清華百歲校慶校史展」。
百年首學，世紀展望－－
水木清華網NTHU Memory Net
為慶賀百歲校慶，國立清華大學特別與
陳劉欽智教授主持的Global  Connection and 
Collaboration 非營利機構共同合作，建置「水木
清華網」(http://memorynet.nthu.edu.tw/)，並在傑
出校友暨百人會晚宴正式啟用。
「水木清華網」將國立清華大學重要的校史
資料，與互動式知識庫系統結合，運用先進之多
媒體技術及易於操作之使用介面，將清華校史以
線上多媒體知識系統模式加以呈現，讓讀者以圖
像瀏覽，彈指掌握清華百年發展歷程。
清華百歲校慶叢書系列活動－－
書展、新書發表會、園遊會設攤
集結校內外人士力量所完成的「校慶系列
叢書」，全套12本，希望從多元角度讓大家認識
清華。校慶系列叢書不僅呈現清華大學在台建校
的艱辛過程及師生追求卓越的努力，也可以看到
清華經典人物、創業家或清華家族輕鬆的一面。
在新書發表會現場，每位參與者談起著書過程，
都覺得像是完成一件歷史大事。此外，校慶系列
叢書同時於總圖書館與人社分館展出，出版社也
特別在校慶當天設置攤位，廣邀參與園遊會的人
們，一同閱讀系列叢書，分享與清華的點滴故
事。
欲了解校慶系列叢書之各冊內容簡介，請
參考以下網頁：http://www.lib.nthu.edu.tw/guide/
exhibits_and_events/100_series/introduction.htm
為慶祝清華創校100週年暨在台建校55週年，圖書館於民國100年籌劃一系
列多采多姿的活動，如清華百歲校慶校史展、校慶專書展及發表會等；而籌備
多時、師生引頸期盼的學習資源中心──旺宏館，也在百歲校慶的喜悅中歡慶落
成。以下與您一同回味精彩時光。
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學習資源中心－－
旺宏館落成典禮
清華百歲系列慶典的焦點之一，即是「學習
資源中心－－旺宏館」落成典禮。學習資源中心
將圖書館的服務角色由傳統「以書為主體」的概
念，轉變為「以學習為主體」的理念，並將學習
活動分為圖書資源學習、網路學習與藝文學習三
大類型。前棟國際會議廳為學術交流活動與研討
空間，以及計算機與通訊中心之學習科技業務；
後棟包含圖書館、藝術中心展示廳。前後兩棟統
籌運用相關行政與設備資源，以提供知識的典
藏、學習、傳播與交流的整合服務。
落成典禮當天參與者踴躍、座無虛席，有
一路支持學習資源中心籌建的旺宏公司吳敏求董
事長、胡定華前董事長，大力擘畫的劉炯朗前校
長、陳力俊校長等，勞心勞力的施工團隊，圖書
館退休與現任館員，以及未來學習資源中心的服
務主體－－師長、學生等。落成典禮中除了介紹
規劃特色及影片欣賞外，更有專人動態導覽，首
度揭開新館面紗。
